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COVID-19 merupakan virus yang ditetapkan sebagai pandemik pada tahun 
2020 oleh World Health Organization (WHO). Virus ini menyerang sistem 
pernapasan makhluk hidup. Deteksi COVID-19 yang biasa digunakan saat ini adalah 
Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang memiliki 
kekurangan yaitu lamanya waktu pendeteksian dan beberapa negara kekurangan alat 
RT-PCR karena cepatnya penularan virus ini. Metode lain yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi COVID-19 adalah dengan menggunakan gambar X-Ray yang 
dapat menunjukkan kondisi paru-paru seutuhnya. Pada penelitian ini, metode 
Convolutional Neural Network (CNN) dengan model InceptionNet V3 diusulkan 
dalam mengklasifikasikan paru-paru normal, penderita pneumonia, dan penderita 
COVID-19. Dataset yang digunakan berisi 6432 gambar yang terbagi menjadi 80% 
data train dan 20% data test. Setiap folder data sudah terbagi masing-masing 
menjadi 3 (tiga) kelas. Model InceptionNet V3 yang diajukan menghasilkan nilai 
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